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March 31, 1989 
Saturday, 8 p.m. 
DAVID HOOSE 
Music Director 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
Boston University Symphony Orchestra 
David Hoose, Music Director 
First Violin Florence Mercier• Clarinet 
Roksana Kaczmarek• Sonya While Virginia Johnston 
Gigi Turgeon• Abigail Kubert Elad Halperin 
Suzanne Park• Michael Ireland Carol Kycia 
Esdras Silva• Elena Tabachnikov 
Mark Robertson Scott Knopf Bassoon 
Xiaodan Liu• Kjersten Oquist• Jose Coronado 
Igor Fonberg Elizabeth Paine 
Timothy Tan Cello 
QunLi Ling Yan ConJra Bassoon 
Anne Bobolin• Vanessa Ruotolo• Margaret Phillips 
Nicholas Milton Naomi Barron 
Jodi Hagen• Alice Ann O'Neill• Horn 
Amy Tobin AmyLelUlg Christopher Cooper 
Joan Wasser Konstantin Jakirnow MargareL Smythe 
Chika Fujie• Gordon Cleland Sarah Kashin 
Ross Beauchamp Eric Moore 
Second Violin Roberta Janzen 
Penelope Wayne Jennifer Brunton Trwmpel 
Lin Wang• Poppea Dorsam Marc Reese 
Barbara Queen Lisa Neumann Kurt Dupuis 
Kathleen Patrick Damian Kremer Sean Walsh 
Maciej Kaczmarek• John Crowley 
Nori Kuwarnura Trombone 
Tiffany Slone Bass Mark Hetzler 
Nathan Babb BJ. Palumbo Mark Jsserles 
Chao-Hua Jin Earl Fay Mark Cantrell 
Elizabeth Carillo Anthony Manzo• 
Chung Mei Chang Jeffrey Weisn~ Tuba 
Lisa Chippendale Michael Kuennan David Norris 
Aysel CibiJdak Zhong-Bing Pan 
Alex Pita)eff Milton Masciedri Timpani 
James Boznos 
Viola Flute Ted Atkatz 
Ann CaJoustian Heidi Toevs 
Cheri Drummond Alan Ringwood Percussion 
Hui Liu Gary Wallen 
Kristin van Kirk Oboe Robert Sagan 
Kira Blumberg• Christine Messere Ted Atkatz 
Nicholas Blanchard Selena Lai 









Menuel: un poco larghetto 
Four Sea Interludes from Peter Grimes 
Dawn: Lento e tranquillo 
Sunday Morning : Allegro spiritoso 
Moonlight: Andante comodo e rubato 
Stonn : Presto con fuoco 
Lan Shui, conductor 
Intermission 
MENDELSSOHN Symphony No. 3 in A minor, Op. 56 
"Scottish" 
Andante con moto 
Vivace non troppo 
Adagio 
Allegro vivacissimo 
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Paul Sperry, 1enor, guesl artisl 
Tong-ll Han, piano 
works by Hundley, Tchaikovsky, Schubert and Wolf ..___.:., 
8 p.m., The Tsai Performance Center 
Sung-Mi Im, piano 
Winner 1989 Anne and Aaron Richmond 
Competition for Pianists 
8 p.m., The Tsai Performance Center 
Memorial Recital in honor of 
Dr. Bela Bl>szoonenyi-Nagy 
given by his friends, colleagues and students 
2 p.m., The Tsai Performance Center 
Boston University School of Music 
Opera Department presents: 
The Mo1her of Us All 
Music by Virgil Thompson 
Text by Gertrude Stein 
8 p.m., Boston University Theatre 
264 Huntington Avenue 
Tickets: $8, $6, $3 senior citizens and 
students 
